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1988 年，全球 75 位获诺贝尔奖的学者集会巴黎共商发
达国家现代化中出现的道德危机、人文价值失落等社会问题








1977 年 8 月 20 日，美国发射第一艘宇宙飞船“旅行者一
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表 1 近年七地区（市）及专门音乐机构常见乐器考级专业情况统计
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Discuss ion for the Educational Significance and Methodology of
Revitalization of Gu Qin Art
TANG Qing
（College of Arts，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China）
Abstract：This article analyzes the reasons that“Gu Qin”（an music instrument from ancient China） art has reached
the edge of extinction，categorized into a“legacy”. It also explains the essentiality of revitalization of Gu Qin culture，in
terms of the connotation of Gu Qin art，demand of modern people towards Gu Qin，and the irreplaceability of Gu Qin art.
Lastly，it expatiates and suggests the methods and way for the renaissance of Gu Qin art from 6 different aspects.
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按年龄统计，70 岁以上的琴人不到 10 位，50 岁以上也仅
有 40 多位，在 3 000 首传统的古琴曲目中，现在能够演奏的
不到 100 首。对于传统民族艺术进行抢救和保护，我国政府于
20 世纪 50 年代曾委托中国研究所对古琴遗产资料进行整
理。古琴遗产的遗存和分布进行全国性普查，初步了解琴家传
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